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１ 型糖尿病の男児 ６ 名，女児 ９ 名の計１5名で，食事は平成２4年 ８ 月 ８ 日から１２日までの 4 泊 5
日に行われたキャンプのうち， １ 日 3 回食事をした ９ 日から１１日までの 3 日間について検討し
た。全 ９ 食とも主食・主菜・副菜の組み合わせがそろっていたキャンパーは，小学生では ７ 名










































　サマーキャンプは，平成２4年 ８ 月 ８ 日（水）か
ら１２日（日）の 4 泊 5 日で行われた。このうち食
事調査は， １ 日 3 回食事をとった ９ 日（木）～１１
日（土）の 3 日間とした。
　対象のキャンパーは，男児 ６ 名（小学生 4 名，




女児 3 名，無いもの男児 3 名，女児 ６ 名で，指示
はいずれも単位によるものであった。
　　　　　　表 １ 　対象者の内訳　　　　単位：名
小学生 中学生 高校生 計 年齢 　( 歳） （平均±標準偏差）
男児 4 ２ 0 ６ 11.2±2.2
女児 3 5 １ ９ 12.8±2.4
⑵　調査内容及び方法
　食事は，キャンパーとスタッフ約１00名分を計
１0食（朝食 4 食，昼食 ２ 食，夕食 4 食）学生が調
理し，キャンパーにはバイキング形式で提供した。















前血糖値を １ 日計 4 回測定した。
⑶　分析方法
　統計処理は，JMP１0.0.0統計解析ソフトウェア
を 用 い て 行 い，Mann-Wh i t n ey U t e s t，






（ １ 日）とパン食（ ２ 日）の日があり，これに主




















は，表 3 の通りである。調査日 3 日間の計 ９ 食の
うち，主食・主菜・副菜の 3 種類が全てそろわな
いキャンパーはいなかった。しかし，小学生男児
１ 名（表 3 　男児 C）は， ９ 食のうち １ 食は １ 種
類しかなく，毎日いずれかの種類がそろわないと
いった不足がみられた。 １ 種類が不足していた

















































汁物 野菜スー プ 豆腐とわかめの味
噌汁
野菜スー プ コ ンーポター ジュ































































汁物 コ ンースー プ わかめスー プ キムチチゲ風スー
プ，○ワンタンスー
プ




























１ 名，７0％代 3 名であった。中学生以上は必要量































８ 月 ９ 日（ ２ 日目） ８ 月10日（ 3 日目） ８ 月11日（ 4 日目）
朝食 昼食 夕食 朝食 昼食 夕食 朝食 昼食 夕食
A 男 小 ２ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
B 女 小 3 ○ ○ ○ ○ △ △ ○ ○ ○
C 男 小 4 ○ ○ △ ○ ○ △ ○ ○ ○
D 女 小 4 ○ △ △ ○ ○ △ ○ ○ ○
E 男 小 5 ○ △ ○ ○ △ × △ ○ △
F 女 小 ６ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○
G 男 小 ６ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
H 男 中 １ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○
I 女 中 １ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
J 男 中 ２ △ ○ △ ○ ○ △ ○ ○ ○
K 女 中 ２ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
L 女 中 ２ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○
M 女 中 3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
N 女 中 3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
O 女 高 １ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○

































調査日別 ９ 日（ 3 食） 10日（ 3 食） 11日（ 3 食） p*
エネルギー（kcal) 1570±359　　 A 1623±331    A 1533±273    A 0.61
たんぱく質（ｇ） 61.2±12.7　　 B 66.2±15.2    B 50.0±8.9      A 0.003
脂質（ｇ） 46.0±13.9　　 A 43.4±9.7      A 37.3±10.3    A 0.14
炭水化物（ｇ） 222.5±54.1　 A 236.9±47.6   A 253.1±39.7   A 0.25
たんぱく質エネルギー比（％） 15.7±1.2      B 16.2±0.9      B 13.1±1.0      A <0.001
脂質エネルギー比（％） 26.2±4.6      B 24.0±2.5     AB 21.7±2.9      A 0.011
炭水化物エネルギー比（％） 56.7±5.3      A 58.5±2.7      A 66.3±3.2      B <0.001
                              *Kuruskal-Wallis test




























































































朝・昼・夕食別 朝食　平均 昼食　平均 夕食　平均 p*
エネルギー（kcal) 452±159     A 602±151     B 547±160    B <0.001
たんぱく質（ｇ） 15.3±6.1      A 22.7±8.9     B 18.6±8.2     AB <0.001
脂質（ｇ） 16.5±9.1      B 11.8±4.4     A 15.9±7.3 　  B 0.002
炭水化物（ｇ） 61.6±19.8    A 99.3±26.6    C 81.4±21.6 　 B <0.001
たんぱく質エネルギー比（％） 13.4±2.4      A 14.9±3.8     A 13.2±3.7      A 0.028
脂質エネルギー比（％） 31.2±10.9     C 17.7±5.6     A 25.2±8.5      B <0.001
炭水化物エネルギー比（％） 56.3±11.2     A 66.2±8.8     B 61.2±12.4     A <0.001
                              *Kuruskal-Wallis test
ABC 間は有意差あり（ボンフェローニ補正を行った Mann-Whtney U test による多重比較）
表 ６ 　　主食の種類別栄養素等摂取量の比較
主食の種類別 ご飯食（ 5 食） パン食（ ２ 食） 麺食（ ２ 食） p*
エネルギー（kcal) 581±17.0    B 449±162     A 460±132     A <0.001
たんぱく質（ｇ） 23.6±9.2     B 15.2±6.0     A 14.4±5.7     A <0.001
脂質（ｇ） 15.0±6.0     B 17.2±8.0     B 8.8±4.0       A <0.001
炭水化物（ｇ） 86.0±26.8   B 59.4±20.0    A 81.6±25.6    B <0.001
たんぱく質エネルギー比（％） 15.9±3.4     B 13.4±2.1      A 12.6±3.4      A <0.001
脂質エネルギー比（％） 23.2±7.5     B 32.9±7.5      C 17.3±7.1      A <0.001
炭水化物エネルギー比（％） 59.8±9.7     B 54.4±8.3      A 70.8±9.8      C <0.001
                              *Kuruskal-Wallis test















































食事をしてから 3 ～ 4 時間を経過していたため，
表 ７ 　朝食における栄養素等摂取量と血糖値の比較
< 炭水化物が少ない順＞
９ 日（パン食） 11日（パン食） 10日（ご飯食） p trend*
エネルギー(kcal) 427±169 471±158 385±115 0.44
たんぱく質 (g) 15.6±6.4 14.7±5.7 14.0±5.8 0.47
脂質 (g) 15.2±8.1 19.1±7.8 8.8±4.5 0.028
炭水化物 (g) 57.6±22.0 61.2±18.3 62.9±16.6 0.45
朝食前血糖値 (mg/dl) 118.9±54.1 162.6±63.2 156.5±52.2 0.08
昼食前血糖値 (mg/dl) 173.5±84.9 195.2±89.0 120.6±59.1 0.082
＜脂質が少ない順＞
10日（ご飯食） ９ 日（パン食） 11日（パン食） p trend*
エネルギー(kcal) 385±115 427±169 471±158 0.11
たんぱく質 (g) 14.0±5.8 15.6±6.4 14.7±5.7 0.72
脂質 (g) 8.8±4.5 15.2±8.1 19.1±7.8 <0.001
炭水化物 (g) 62.7±16.6 57.6±22.0 61.2±18.3 0.80
朝食前血糖値 (mg/dl) 156.5±52.2 118.9±54.1 162.6±63.2 0.78
昼食前血糖値 (mg/dl) 120.6±59.1 173.5±84.9 195.2±89.0 0.012










９ 日（麺食） 10日（ご飯） 11日（ご飯） p trend*
エネルギー(kcal) 4８８±１６3 ７１4±１１６ ６２９±８９ 0.0１
たんぱく質 (g) １７.3±5.２ 35.２±4.９ ２3.７±２.5 0.04
脂質 (g) ９.７±5.0 １７.２±２.4 １0.3±１.１ 0.７
炭水化物 (g) 81.7±33.0 100.4±20.1 110.4±17.4 <0.00１
昼食前血糖値 (mg/dl) １７3.5±８5.0 １２0.６±5９.１ １９5.２±８９.0 0.4８
夕食前血糖値 (mg/dl) １0１.１±3７.２ ２43.９±１１２.１ １６0.3±８２.２ 0.１１
＜脂質が少ない順＞
９ 日（麺食） 11日（ご飯） 10日（ご飯） p trend*
エネルギー(kcal) 4８８±１６3 ６２９±８９ ７１4±１１６ <0.00１
たんぱく質 (g) １７.3±5.２ ２3.７±２.5 35.２±4.９ <0.00１
脂質 (g) 9.7±5.0 10.3±1.1 17.2±2.4 <0.00１
炭水化物 (g) ８１.７±33.0 １１0.4±１７.4 １00.4±２0.１ 0.05
昼食前血糖値 (mg/dl) １７3.5±８5.0 １９5.２±８９.0 １２0.６±5９.１ 0.0８
夕食前血糖値 (mg/dl) １0１.１±3７.２ １６0.3±８２.２ ２43.９±１１２.１ <0.00１
*Jonckheere-Terpstra  trend  test
表 ９　夕食における栄養素等摂取量と血糖値の比較
< 炭水化物が少ない順＞
10 日（ご飯食） 11日（麺食） ９ 日（ご飯食） p trend*
エネルギー(kcal) 524±179 432±90 655±117 0.02
たんぱく質 (g) 17.0±7.7 11.6±4.6 28.4±3.2 <0.001
脂質 (g) 17.3±6.3 7.9±2.7 21.1±2.9 0.14
炭水化物 (g) 73.6±26.0 81.5±16.4 83.2±23.3 0.24
夕食前血糖値 (mg/dl) 243.9±112.1 160.3±82.2 101.1±37.2 <0.001
眠前血糖値 (mg/dl) 161.3±95.7 122.5±52.6 166.3±93.0 0.87
＜脂質が少ない順＞
11日（麺食） 10 日（ご飯食） ９ 日（ご飯食） p trend*
エネルギー(kcal) 432±90 524±179 655±117 <0.001
たんぱく質 (g) 11.6±4.6 17.0±7.7 28.4±3.2 <0.001
脂質 (g) 7.9±2.7 17.3±6.3 21.1±2.9 <0.001
炭水化物 (g) 81.5±16.4 73.6±26.0 83.2±23.3 0.84
夕食前血糖値 (mg/dl) 160.3±82.2 243.9±112.1 101.1±37.2 0.11
眠前血糖値 (mg/dl) 122.5±52.6 161.3±95.7 166.3±93.0 0.15





































































るキャンパーは，小学生では ７ 名中 ２ 名，中



























































１3， １ ， １ − 5 （２00８）
